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Аннотация
Цель исследований: оценка эффективности противопаразитарного комплекса на основе ивермектина, полученно-
го по механохимической технологии, при нематодозах пищеварительного тракта лошадей табунного содержания.
Материалы и методы. Испытание эффективности противопаразитарного комплекса на основе ивермектина про-
водили в декабре-феврале 2019 г. в Южном Федеральном Округе Чеченской Республики на частной ферме на 22 
жеребятах в возрасте старше одного года при стойловом содержании. Для диагностики параскаридоза и стронги-
лятозов пищеварительного тракта фекалии жеребят исследовали методом Фюллеборна. Подсчёт яиц гельминтов в 
1 г фекалий проводили в счётной камере ВИГИС. Для диагностики оксиуроза кусочки прозрачной клейкой ленты с 
отпечатками с перианальных складок переносили на предметное стекло и исследовали на наличие яиц оксиурисов. 
Противопаразитарный комплекс ивермектина 2%-ный задавали в смеси с кормом в дозе 0,1 мг/кг по препарату (0,2 
мг/кг по ДВ). После предварительного испытания эффективности комплекса ивермектина проводили титрацию те-
рапевтической дозы препарата на 46 взрослых лошадях (2–4-х лет) у того же частного предпринимателя. Лошадей, 
спонтанно инвазированных стронгилятами, параскаридами и оксиурисами, разделили по принципу аналогов на 5 
групп. Животным 1, 2 и 3-й групп препарат задавали соответственно в дозах 0,1; 0,15 и 0,2 мг/кг по ДВ. Лошадям 4 и 
5-й групп задавали субстанцию ивермектина в дозах 0,1 и 0,2 мг/кг по ДВ в смеси с комбикормом индивидуально.  
Учёт эффективности супрамолекулярного комплекса ивермектина проводили по данным копроовоскопических ис-
следований методом «критический тест» согласно Руководству, одобренному Всемирной Ассоциацией за прогресс 
ветеринарной паразитологии (1995 г.). 
Результаты и обсуждение. Зараженность жеребят стронгилятами, параскаридами и оксиурисами по результатам 
копроовоскопических исследований составила соответственно 100; 40 и 55 %. Интенсивность инвазии по результа-
там вскрытий была равной 477,4±23,87 экз./гол. стронгилятами, 447,1± 55,89 - параскаридами и 22,2±2,02 экз./гол. 
оксиурисами. Установлена 100%-ная эффективность противопаразитарного комплекса ивермектина в дозе 0,1 мг/
кг по препарату (0,2 мг/кг по ДВ) против основных нематод пищеварительного тракта. Субстанция ивермектина в 
дозе 0,2 мг/кг показала 87,5%-ную эффективность против стронгилят и параскарид, а в дозе 0,1 мг/кг проявила не-
достаточную эффективность (50,0 и 25,0% соответственно). Доза 0,15 мг/кг по ДВ супрамолекулярного комплекса 
ивермектина при индивидуальном однократном применении в смеси с кормом нами принята как терапевтическая.
Ключевые слова: противопаразитарный комплекс, ивермектин, эффективность, лошади, нематоды пищеваритель-
ного тракта.
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Abstract
The purpose of the research is evaluating the efficacy of the antiparasitic complex based on ivermectin obtained by 
mechanochemical technology against gastrointestinal nematodosis of herd horses. 
Materials and methods. The efficacy of the ivermectin-based antiparasitic complex was tested in December-February 2019 
in the Southern Federal District of the Chechen Republic in a private farm on 22 stabled foals aged over one year. To diagnose 
gastrointestinal parascaridosis and strongylatosis, feces of foals were examined using the Fulleborn’s method. Helminth 
eggs in 1 g of feces were counted in a counting chamber of the All-Russian Scientific Research Institute of Helminthology. 
In order to diagnose oxyurosis, pieces of transparent adhesive tape with prints from perianal folds were transferred to a 
glass slide and examined for Oxyuris spp. eggs. The antiparasitic complex of ivermectin 2% was administered in a mixture 
with food at a dose of 0.1 mg/kg by the drug (0.2 mg/kg by the active substance). After a preliminary test of the ivermectin 
complex efficacy, the therapeutic dose of the drug was titrated on 46 adult horses (aged 2–4 years) from the same private 
entrepreneur. The horses spontaneously infected with Strongylata, Parascarids and Oxyurises were divided into 5 groups 
according to the analogue principle. For animals of groups 1, 2, and 3, the drug was administered at a doses of 0.1, 0.15 and 
0.2 mg/kg by the AS respectively. The horses of groups 4 and 5 were given the substance of ivermectin at a doses of 0.1 
and 0.2 mg/kg by the AS, mixed with combined feed individually. The efficacy of the supramolecular complex of ivermectin 
was recorded according to the data of coproovoscopic studies using the critical test method according to the Guidelines 
approved by the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology (1995).
Results and discussion. The rate of infection of the foals with Strongylata, Parascarids and Oxyurises was 100, 40 and 
55% respectively as resulted from the coproovoscopic studies. The dissections showed that the intensity of infection with 
Strongylata was equal to 477.4±23.87 individuals per animal, Parascarids 447.1±55.89, and Oxyurises 22.2±2.02. The 100 % 
efficacy was determined for the antiparasitic complex of ivermectin at a dose of 0.1 mg/kg by the drug (0.2 mg/kg by the 
AS) against the main gastrointestinal nematodes. The substance of ivermectin at a dose of 0.2 mg/kg showed 87.5% efficacy 
against Strongylata and Parascarids, and at a dose of 0.1 mg/kg, it showed a lack of efficacy (50.0 and 25.0% respectively). 
We recognized the dose of 0.15 mg/kg by the AS of the supramolecular complex of ivermectin with one-time individual 
use in a mixture with food as therapeutic. 
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Введение
Многие коневодческие хозяйства специ-
ализируются на разведении лошадей мясного 
и молочного направления (высокая биоло-
гическая ценность конины и молока). С уве-
личением поголовья животных, в том числе 
лошадей, повышается и их инвазированность 
различными гельминтами. Если при стойло-
во-выгульном содержании проводятся лечеб-
но-профилактические дегельминтизации, то 
лошади табунного содержания и дикие жи-
вотные в заповедниках из-за сложности ор-
ганизации мероприятий остаются не обрабо-
танными, и в природе накапливается инвазия, 
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что приводит к заражению все большего чис-
ла животных и экономическому ущербу. 
Наиболее часто у животных встречаются 
нематоды пищеварительного тракта, вызы-
вающие параскаридоз, оксиуроз, стронгиля-
тозы. Личиночные стадии стронгилят, лока-
лизующиеся в различных органах и тканях 
животных, вызывают тяжёлые заболевания: 
деляфондиоз, альфортиоз, трихонематоз, ино-
гда с летальным исходом. Обычно встречает-
ся смешанная инвазия различными видами 
паразитов, чем усугубляется их патогенное 
действие на организм животных [4, 6, 7].
Ветеринарная практика испытывает недо-
статок в антигельминтиках, обладающих вы-
сокой эффективностью и широким спектром 
действия и удобных при применении в про-
изводственных условиях неприрученным жи-
вотным (лошади табунного содержания, жи-
вотные в заповедниках: зубры, олени, маралы, 
кабаны и др.).
Препараты на основе макроцикличных 
лактонов широко применяют в ветеринарной 
практике в качестве противопаразитарных 
средств в малых дозах с широким спектром 
действия против эндо- и эктопаразитов.
Разработано много лекарственных форм 
на основе авермектинов; они входят в состав 
отечественных препаратов в форме паст, инъ-
екций, солевых брикетов, гелей и порошка 
(ивермек, алезан, эквисект, абиктин и др.) и 
импортных (эквалан, эквалан дуо, интермек-
тин дуо, бимектин, эквест, ивермектин и др.) 
[1, 10].
Недостатком зарубежных и отечественных 
инъекционных форм на основе авермектинов 
является повышенная индивидуальная чув-
ствительность некоторых животных, болез-
ненность и припухлость на месте инъекции в 
течение 7–10 сут, большой срок периода ожи-
дания выведения препарата из организма (28 
сут); мясо вынужденно убитых животных в 
этот период приходится утилизировать; про-
дуктивным животным применение препара-
тов на основе авермектинов не рекомендуется.
В процессе работы с лошадьми табунного 
содержания, а также с дикими животными в 
заповедниках, возникают сложности при ис-
пользовании препаратов в форме паст, инъ-
екций или накожных (пурон). Животные пу-
гливы и не допускают к себе людей, поэтому 
приходится назначать указанные препараты 
насильственно с принудительной болезнен-
ной фиксацией, что приводит к стрессам. При 
этом нередки случаи нанесения травм опера-
торам и самим животным. Также организация 
дегельминтизации большого числа животных 
очень трудоёмкая и сложная.
С такими же проблемами сталкивается 
ветеринарная служба в мараловодческих хо-
зяйствах Алтайского края и на севере (Саха-
Якутия), где развито оленеводство, а также 
промышленное коневодство табунного со-
держания [2, 3]. При проведении осенних 
лечебно-профилактических мероприятий 
антигельминтики в виде паст, инъекционных 
и накожных форм из-за низкой температуры 
(до -50 °С) замерзают и возникают сложности 
в их подогреве.
В связи с этим, весьма актуальным являет-
ся разработка препарата, обладающего высо-
кой противопаразитарной активностью с ши-
роким спектром действия для перорального 
применения в смеси с концентрированными 
кормами индивидуально или групповым ме-
тодом вольного вскармливания, нацеленного 
для лечения неприрученных домашних (ло-
шади табунного содержания) и диких живот-
ных при паразитозах в заповедниках, без кон-
такта ветеринарных врачей или операторов, а 
также минимизации физического труда и фи-
нансовых затрат при организации противопа-
разитарных мероприятий [8, 9].
Целью исследований стала оценка эффек-
тивности противопаразитарного комплекса 
на основе ивермектина, полученного по меха-
нохимической технологии, при нематодозах 




зитарного комплекса на основе ивермектина 
проводили в декабре-феврале 2019 г. в Юж-
ном Федеральном Округе Чеченской Респуб- 
лики на частной ферме на 22 жеребятах в воз-
расте старше одного года при стойловом со-
держании.
Для диагностики параскаридоза и строн-
гилятозов пищеварительного тракта фекалии 
жеребят исследовали методом Фюллеборна с 
использованием раствора аммиачной селит- 
ры. Подсчёт яиц гельминтов в 1 г фекалий 
проводили в счётной камере ВИГИС. 
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Для диагностики оксиуроза в Республи-
канской ветеринарной лаборатории г. Грозно-
го Чеченской Республики кусочки прозрачной 
клейкой ленты с отпечатками с перианальных 
складок переносили на предметное стекло и 
исследовали на наличие яиц оксиурид.
Для дифференциации гельминтов исполь-
зовали определитель [5]. 
Супрамолекулярный комплекс ивермекти-
на 2%-ный задавали в смеси с кормом в дозе 
0,1 мг/кг по препарату (0,2 мг/кг по ДВ в рас-
чёте 20 мг на 100 кг массы животного).
После предварительного испытания эф-
фективности комплекса ивермектина прово-
дили титрацию терапевтической дозы пре-
парата на 46 взрослых лошадях (2–4-х лет) у 
того же частного предпринимателя. Лошадей, 
спонтанно инвазированных стронгилятами, 
параскаридами и оксиурисами разделили по 
принципу аналогов на 5 групп. Животным 1, 2 
и 3-й групп по 10 голов в каждой препарат за-
давали соответственно в дозах 0,05; 0,075; 0,1 
мг/кг по препарату (по ДВ 0,1; 0,15 и 0,2 мг/кг). 
Лошадям 4 и 5-й групп по 8 голов в каждой за-
давали субстанцию ивермектина в дозах 0,1 и 
0,2 мг/кг по ДВ в смеси с комбикормом инди-
видуально. Животных во время проведения 
опыта содержали в загонах.
Учёт эффективности супрамолекулярного 
комплекса ивермектина проводили по данным 
копроовоскопических исследований методом 
«критический тест», согласно Руководству, 
одобренному Всемирной Ассоциацией за про-
гресс ветеринарной паразитологии (1995 г.).
После дачи препарата за животными вели 
наблюдения в течение периода проведения 
опыта.
Результаты и обсуждение
При копроовоскопическом исследовании 
22 жеребят они были инвазированы стронги-
лятами, параскаридами и оксиурисами с экс-
тенсивностью инвазии соответственно 100; 40 
и 55 %. Интенсивность инвазии по результа-
там вскрытий была равной 477,4±23,87 экз./
гол. стронгилятами, 447,1± 55,89 – параскари-
дами и 22,2±2,02 экз./гол. оксиурисами.
В результате применения противопарази-
тарного комплекса ивермектина в дозе 0,1 мг/
кг по препарату (0,2 мг/кг на 100 кг массы жи-
вотного по ДВ) получена 100%-ная эффектив-
ность против основных нематод пищевари-
тельного тракта.
Результаты опыта по определению тера-
певтической дозы супрамолекулярного ком-
плекса ивермектина приведены в таблице 1.
Противопаразитарный комплекс ивермек-
тина и субстанция ивермектина во всех испы-
танных дозах показали 100%-ную эффектив-
ность против оксиурисов.
Комплекс ивермектина в дозе 0,05 мг/кг 
(1,0 мг/кг по ДВ) индивидуально в смеси с 
комбикормом показал 50,0%-ную эффектив-
ность против параскарид и 70,0%-ную – про-
тив стронгилят.
В дозе 0,075 мг/кг (0,15 мг/кг по ДВ) уста-
новлена 90,0%-ная активность против пара-
скарид и 100%-ная – против стронгилят пи-
щеварительного тракта. 
100%-ный эффект препарата установлен в 
дозе 0,1 мг/кг по препарату (0,2 мг/кг по ДВ) 
против нематод пищеварительного тракта.
Субстанция ивермектина в дозе 0,2 мг/
кг показала 87,5%-ную эффективность про-
тив стронгилят и параскарид, а в дозе 0,1 мг/
кг проявила недостаточную эффективность 
(50,0 и 25,0% соответственно).
Таким образом, доза 0,15 мг/кг по ДВ су-
прамолекулярного комплекса ивермектина 
при индивидуальном однократном примене-
нии в смеси с кормом нами принята как тера-
певтическая.
Заключение
Против нематод пищеварительного трак-
та у лошадей табунного содержания испытан 
супрамолекулярный противопаразитарный 
комплекс, состоящий из ивермектина и рас-
творимых в воде полимеров (поливинилпир-
ролидона и арабиногалактана). 
Эффективность противопаразитарного 
комплекса ивермектина в дозе 0,1 мг/кг по 
препарату (0,2 мг/кг по ДВ) индивидуально в 
смеси с комбикормом составила 100% против 
основных нематод (параскарид, стронгилят и 
оксиурисов) пищеварительного тракта.
Доза 0,15 мг/кг по ДВ супрамолекулярного 
комплекса ивермектина при индивидуальном 
однократном применении в смеси с кормом 
нами принята как терапевтическая.
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Таблица 1
Титрация терапевтической дозы супрамолекулярного комплекса ивермектина 2,0% при нематодозах  




мг/кг, по  
препарату
Число яиц нематод в 1 г фекалий, экз. Процент сниже-




до лечения после лечения до лечения после лечения
Супрамолекулярный комплекс ивермектина
Стронгилятоз 10 3 0,05 252,0±25,20 84,0±8,40 66,7 70,0
Параскаридоз 10 5 247,1±24,71 123,6±12,36 49,9 50,0
Оксиуроз 5 0 52,2±10,44 0 100 100
Супрамолекулярный комплекс ивермектина
Стронгилятоз 10 0 0,075 253,3±25,33 0 100 100
Параскаридоз 10 1 351,4±35,14 6,0±0,59 98,3 90,0
Оксиуроз 6 0 28,5±4,75 0 100 100
Супрамолекулярный комплекс ивермектина
Стронгилятоз 10 0 0,1 241,4±24,13 0 100 100
Параскаридоз 10 0 374,8±38,48 0 100 100
Оксиуроз 7 0 30,1±4,30 0 100 100
Субстанция ивермектина
Стронгилятоз 8 4 0,1 256,8±32,10 124,6±15,57 51,5 50,0
Параскаридоз 8 6 362,5±36,25 145,0±18,12 60,0 25,0
Окриуроз 5 0 29,5±5,90 0 100 100
Субстанция ивермектина
Стронгилятоз 8 1 0,2 258,7±32,34 5,9±0,74 97,7 87,5
Параскаридоз 8 1 348,8±34,88 12,2±1,52 96,5 87,5
Оксиуроз 7 0 49,7±7,10 0 100 100
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